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E PRILOZI ZA POPIS ŽUPNIKA I UPRAVITELJA ŽUPA 
PODRAVINE OD SREDNJEGA VIJEKA DO 20. STOLJEćA 
CONTRIBUTIONS TO LIST THE PARISH PRIEST IN PODRAVINA FROM 
THE MIDDLE AGES TO THE 20TH CENTURY
Hrvoje PETRIĆ  Građa




U tekstu se donosi nepotpuni popis župnika većine župa u Podravini od srednjeg vijeka 
do 20. stoljeća.
SUMMARY
The article brings an incomplete list of most pastors of parishes in the Drava from the 
















Ivan pl. Vučetić (1908-1914.)











Mihael Koczett (1651.- 1659.)
Ivan Cvetetić (1660-1680.)
Blaž Pekvarić (1680-1687.)
Ivan Kanišić (prisegnuo 1687.-1690.)
Grgur Mateašić, Matthiachich (prise-
gnuo 4. prosinca 1690., 1699.)









































Juraj Vrabec (1931-1935, 1941.)














Andrija (prije 1493-poslije 1510.)
Ivan i Josip (1614.)
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Blaž Mramiorić (1630.) 
Ivan Vukun (1644.) 
Josip Šukelius (1649.)
Blaž Veličan (1653. prisega)
Stjepan Gradinić (1659.), Gradenić 
(1661.) 
Mihal Oryeuich 1667. – prisega 
(1669)
Martin Vinci (1673. – prisega)
Jakov Štrukelj (1678., 1680.) 
Juraj Noršić, prisegnuo 10.svibnja 
1686. 
Grgur Škvorc prisegnuo 3. kolovoza 
1691.
Juraj Augustić prisegnuo 16. srpnja 
1693.
Lovro Wolf (prisegnuo 1698.) 
Petar Flanjek (1707.)
Nikola Demšić (1719.)




































Adolf Blaga (1918-1951. od 1945. do 
1951. u zatvoru)
Ivan Radica (1945.), privr. upr.
Ivan Tadić (1948-1951.), privr. upr.












































Martin Koren (prije 1641, 1642. – 
župnik kuzminski)
Stjepan Poštić (1649.)
Nikola Vuglović (1659, 1661.)




Ivan Gašić (1677, 1680.)
Stjepan Blažević (prisegnuo 1689.)
(?) Versnabić (1700.)
Nikola Sunić (1702, 1706.)
Josip Jernić (1710.)
Andrija Topolko (1721, 1731.)
Juraj Zdešić (prije 1733. - poslije 
1747.)
Ivan Benkoci (1750.)
Marko Salaj (prije 1752. - poslije 
1762.)















Ioannes Antonius Radiboia (1669., 
1673.)




























































































o. Bernard Rubinić (1974-1978)
o. Vice Blekić (1978-1980.)














Matija Šantić (1612., 1614.)




























KOPRIVNIcA 2 - SV. ANTUN 
PADOVANSKI
o. Petar Kinderić (1983-1986.)
o. Oktavijan Nekić (1986-)
o. Vlado Mustač 
KOPRIVNIcA 3 - MOČILE
Leonard Markač (1983-)
















Martin Fagnot (1636., 1649.)
Josip Teur (1651.)
Ivan Mornarić (1654-1665.)
Stjepan Grudenić (1669., 1673.)
Mihael Oriević (1674. – prisega 1680.)
Grgur Matijašić (1687-1690.)


























(osnovana 1819, samostalna kapelanija 
od 1789.)
Josip Hovanec (1819-1831.)





















Matija Pavlušić – Paulussich prisega 
1670. (1673.) (1674-1676.)
Mihael Klasan (1676-1703.), prise-















August Edumondo Stajdacher 
(1841-1846.)
Nikola Šilobar (1846-1862.)
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Kupinić Kristofor (1655. – prisega) 
Ivan Stojko (1658.)
Petar Juršić (1660. – prisega)
Matija Leder (1664. – prisega)
Michael Gergely (1669.) – novi 
župnik
Matej Mogorić (1673. – prisega)
Blaž Pekvarić (1676.)
Martin Vinezy (1680.)
Mijo Šimunić (1683.) 1684. Arhiv 
HAZU XV 25/B V 103
Emerik Nylas (prisegnuo 28. lipanj 
1688.)
Mich. Rafesperger (1692.)






















Stjepan (1410. - župa Krvi Kristove)




Stjepan Gergac (1612.), 
Mihael Zablaćan (1648.)
Antun Zgomba (1649-1659.)
Pavao Radović (1659. - prisega, 1661., 
1669., 1673. )
nepotpisana prisega od 1. kolovoza 
1676. 
Mihael Trotiniak prisegnuo 1681. 
Nikola Šimunčić prisegnuo 1689.

























Grgur Bundešić (1652. – prisega)
Marko Meršćak (prije 1659.)
Nikola Eršetić (1659.)
Ivan Jurinić (1663. – prisega)
Stjepan Katulić (1668. – prisega)
Stjepan Katulić (1669., 1673.)
Ivan Erlich prisegnuo 1689.
Juraj Noršić prisegnuo 24. kolovoza 
















Šimon Gergurić (prisegnuo 1680.)






















































o. Jerko Felja (1966-)
o. Franjo Jelačić













































o. Dominik Kovač 
o. Serafin Samodol (-1977.)
o. Ivan Grgec (1977-1983.)










Nikola od Zdenaca (od 1400.)




Nikola Dobrilović 1654. 
Stjepan Poštić (1654-1661.)
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Marko Hranković prisegnuo 1696. S. 
Georgii in Spinis



















Ladislav Mađar (do 1399.)
















Ivan Krizostan Grgesina (1843-1880.)
Mihael Domitrović (1880-1907.)
Vladimir Vrbanić (1908-1923.)
Juraj Prelec (1988.) 
VELIKI BUKOVEc
Nikola Hirominitić (1649.) 
Fabian Ivan Petković (1652. – prisega 
- 1659.)
Ivan Zagudović (1669.)
Gašpar Kremelich, glagolita (1673.)
Juraj Jantolović (1677.)
Mihael Kraichich (prisegnuo 12. kolo-
voza 1680.) 
Ivan Kanišić (prisegnuo 1685.)
Juraj Valian (prisegnuo 1688.)
Matija Rlaudinec ili Klaudinecz (pri-
segnuo 1694.)
Andrija Gregurković (prisegnuo 
1697.)













Gašpar Škriljavić (1649.) ili Sarilian-
tisch (1651.)








Juraj Glavak (Horduk) (1793-1803.)
Emerik Szabo (1803-1809.)
Ignacije Josip Uzorinac (1809-1827.)

































o. Mijo Jozanović (1992-1993.)
o. Nikica Batista (1992-1993.)
Antun Gorek 
